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【 背 景 】  
失 調 を 伴 っ た 片 麻 痺 (a taxi c  hemipares is )は ラ ク ナ 梗 塞 の 症 候 の 一 つ
と し て 古 く か ら 報 告が あ り ，内 包 後 脚 や放 線 冠 ，橋 な ど の 病巣 に よ り 認
め ら れ る こ と が 多 い．こ れ ら の 部 位に は大 脳 皮 質 か ら 脊 髄 に至 る 運 動 線
維 (皮 質 脊 髄 路 )が 通 っ て い る た め ， 片 麻 痺 が 生 じ る こ と は 容 易 に 想 像 が
つ く が ，失 調 を 生じる メ カ ニ ズ ム は 不 明な 点 が 多 い ．こ れまで ，深 部 感
覚 障 害 に よ る と 報 告さ れ た り (Ke l ly  e t  a l . ,  1987)， 小 脳 か ら 大 脳 皮 質 に
至 る 小 脳 遠 心 系 （ 小 脳 視 床 皮 質 路 ） の 障 害 に よ る と 報 告 (Boi ten  et  a l . ,  
1990 )さ れ た り し て き た ． 近 年 で は 大 脳 皮 質 か ら 橋 を 通 り ， 対 側 小 脳 に
至 る 皮 質 橋 小 脳 路 の障 害 が 指 摘 さ れ る こと が 多 い ．そ の根 拠の 一 つ と し
て ， ataxi c  hemipares is に お い て ， 病変 と 対 側 の 小 脳 血 流 が 低 下 す る ，
c rossed  cerebe l la r  d iasch is i s が 認 め ら れ た と す る 報 告 が 散 見 さ れ る
(Tanaka  et  a l . ,  1992 ;  Giroud  e t  a l . ,  1994 ;  F l int  e t  a l . ,  2006 )． し か し ，
こ れ ら の 報 告 は 少 数例 で の 検 討 で あ る こと や ，失 調 の 有無 と関 係 な く 大
脳 病 変 に 伴 っ て crossed  cerebe l lar  d iaschis i s が 認 め ら れ る可 能 性 が 指
摘 さ れ て い る (Pappata  e t  a l . ,  1990 )こ とか ら ， 失 調 を 生 じ る主 要 な メ カ
ニ ズ ム と は 言 い 切 れな い ． そ こ で ， ataxi c  hemipares is 例 と ， 同 様 の 梗
塞 部 位 で あ る に も 関わ ら ず 失 調 を 伴 わ ない pure  motor  hemipares is 例
に つ い て ，脳 血流 を解 析 す る こ と で 失 調の 出 現 機 序 を 明 ら かに す る こ と
を 目 的 と し た ．  
 
【 対 象 と 方 法 】  
内 包 後 脚 も し く は 放線 冠 の ラ ク ナ 梗 塞 患者 で ，軽 度 の 片麻 痺の み で 失
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調 が 存 在 し な い pure  motor  hemipares is 患 者 連 続 11 例 と， 同 部 の 梗 塞
で 軽 度 の 片 麻 痺 に 失調 を 併 存 し て いる ataxic  hemipares is 患 者 連 続 12
例 を 対 象 と し た．症候 の 残 っ て い る 急 性期 に 99mTc -ECD SPECT を 撮 像
し ， Patlak  P lo t 法 を 用 い て 脳 血 流 を 測定 ， 局 所 脳 血 流 解 析ソ フ ト ウ ェ
ア で あ る FineSRT を 使 用 し て 局 所 脳 血流 を 算 出 し た ． 同 一部 位 の 局 所
脳 血 流 の 左 右 比 を 算 出 し ， 局 所 脳 血 流 比 =病 変 側 局 所 脳 血 流 ／ 対 側 局 所
脳 血 流 と 定 義 し た ． 小 脳 お よ び ， そ れ と 線 維 的 連 絡 の あ る ， 橋 ， 視 床 ，
赤 核 ，中 心 前回 (大 脳 運 動 野 )に つ い て そ れ ぞ れ の 局 所 脳 血 流比 を 算 出 し ，
ataxi c  hemipares is 群 と pure  motor  hemipares is 群 で 比 較 検 討 し た ．  
 
【 結 果 】  
p =0 .06 と 有 意 差 は 得 ら れ な か っ た が ， 病 変 側 赤 核 血 流 が ataxic  
hemipares is 群 で は低 下 し ， pure  motor  hemipares is 群 で は上 昇 し て い
た (図 1)． 橋 ， 視 床 ， 中 心 前 回 の 局 所 脳 血 流 比 に つ い て は 特 定 の 傾 向 を
認 め な か っ た ．小 脳血 流 に つ い て は ，ataxi c  hemipares is 群 お よ び pure  
motor  hemipares is 群 双 方 に お い て 病 変の 対 側 で 低 下 し て いた ．  
 
【 考 察 】  
a ta xi c  hemipares is 症 例 に お け る 赤 核 血流 低 下 は ， 対 側 小 脳血 流 低 下
と 関 連 性 な く 観 察 され た た め ，皮 質橋 小脳 路 障 害 に よ る 二 次的 な も の で
は な く ，皮 質 赤 核 路障 害 に よ る も の と 考え ら れ た ．赤 核 の 障害 に よ り 失
調 を 呈 し う る こ と は 動 物 実 験 で も 証 明 さ れ て お り (Carpenter,  1956 ;  
Sybi rska  et  a l . ,  1980 )，本 研 究 に よ り 臨床 的 に も ataxi c  hemipares is が
赤 核 機 能 低 下 に 基 づく と い う 新 た な メ カニ ズ ム が 明 ら か と なっ た ．ま た，
c rossed  cerebe l lar  d iasch is i s は 失 調 の有 無 に か か わ ら ず ，大 脳 病 変 に
伴 っ て 広 く 認 め ら れる 現 象 と 考 え ら れ ， ataxi c  hemipares is に お け る 失
調 メ カ ニ ズ ム で は ない と 考 え ら れ た ．さら に ，視 床 お よ び 中心 前 回 で 局
所 脳 血 流 比 に 有 意 な所 見 を 認 め な か っ た点 か ら ，小 脳 遠 心 系（ 小 脳 視 床
皮 質 路 ） の 障 害 に 基づ く 可 能 性 に つ い ても 否 定 的 な 結 果 で あっ た ．
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図 1． 各 部 位 で の 局 所 脳 血 流 比  (Yamamoto  et  a l . ,  2015 )  
precentra l  gyrus： 中 心 前 回 ， tha lamus： 視 床 ， red  nuc l eus： 赤 核 ， pons： 橋 ， cerebe l lum： 小 脳  
r eg ional  CBF  ra t i o： 局 所 脳 血 流 比 ， AH： atax ic  hemip ares is， PMH： pure  motor  hemipares i s
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